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Youtube merupakan media baru yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan 
sekaligus berbagai informasi secara audio visual. Beragam jenis informasi dapat 
diakses, termasuk informasi seputar kecantikan. Suhay Salim merupakan salah satu 
beauty vlogger yang telah dianggap sebagai opinion leader. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi persuasif Suhay Salim terhadap 
keputusan pembelian skincare Safi pada mahasiswi Ekonomi Islam 2017. Pendekatan 
dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional dan 
jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 Mahasiswi dengan teknik purposive 
sampling menggunakan bantuan SPSS 23. Perhitungan variabel X untuk Komunikasi 
Persuasif Suhay Salim memiliki nilai positif dengan persentase 90,6% dan berada 
direntang skala tinggi dengan nilai mean sebesar 53,97. Selanjutnya perhitungan 
variabel Y bernilai positif dengan persentase 93,7% dan berada direntang skala tinggi 
dengan nilai mean sebesar 55,44, dapat ditafsirkan “Sangat Kuat” karena memiliki 
nilai Rsquare 0,97. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 
bahwa Komunikasi Persuasif Suhay Salim memiliki pengaruh 97% terhadap 
keputusan pembelian skincare Safi pada mahasiswi Ekonomi Islam angkatan 2017 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, sedangkan sisanya 
3% dipengaruhi faktor lain diluar dari penelitian ini. 
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